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語彙 文法 短文完成 会話 聴解 読解 計























































8） コミュニケーション能力を構成する要素として，Canale & Swain（1980）は「文法的能力」，「社会言語
学的能力」，「方略的能力」を指摘し，Canale（1983）はさらに「談話的能力」を加えている。バックマ



















































































































































































































































































































































































































































































































a b c d e 計
このコースに満足しましたか。 2 6 1 0 1 10
クラスのレベルは適当でしたか。 3 2 3 1 1 10
スケジュールの進度は適当でしたか。 8 0 2 0 0 10
教材は役に立ったと思いますか。 2 3 4 0 1 10
まとめの活動は適当でしたか。 0 6 2 1 1 10
話すテストは適当でしたか。 3 5 2 0 0 10
ルーブリックは役に立ちましたか。 0 8 1 1 0 10






















人数 割合（％） 全体 人数 割合（％） 全体 人数 割合（％）
話す 3  42.9 話す 11  7 63.6 話す 11 2 18.2
聞く 3  42.9 聞く 11  9 81.8 聞く 11 0  0.0
書く 0 　0.0 書く 11  4 36.4 書く 11 2 18.2
読む 0 　0.0 読む 11  4 36.4 読む 11 3 27.3
漢字 1  14.3 漢字 11  5 45.5 漢字 11 1  9.1
その他 0 　0.0 その他 11  0  0.0 その他 11 0  0.0





































B） I think the new textbook is better than the last one, but there are times that the new textbook 
lacks detail.  Compare to the old one the new one is better, however the new lack detail 
compare to the old one.  If the old one had updated context like the new one and use pictures 



















　・I thought it was nice, but sometimes troubling.
　・Most of them was interesting.
























　・I did not like seeing myself.
　・ I didn’t like being recorded for my speaking tests, but I guess it was useful ... sound only 
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